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La presenta investigación tuvo como objetivo determinar las ventajas de la 
integración de instrumentos de gestión ambiental; así como, la realización de una 
matriz de identificación y evaluación de impactos, basada en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados de la unidad minera Cerro Verde, que permita una 
identificación de la totalidad de los componentes del proyecto de inversión. 
 
La identificación de impactos es la base fundamental y la finalidad de los estudios 
ambientales, razón por la cual, la integración de los instrumentos de gestión 
ambiental se basó en el conocimiento de la descripción de los proyectos, de las 
líneas base, los cuales son insumos para una correcta identificación y evaluación 
de impactos que se concretiza en la realización de una matriz de impactos 
ambientales que permite un mejor control de impactos. Asimismo, permite tener un 
instrumento de gestión ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
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The objective of the research was to determine the advantages of the integration 
of environmental management instruments; as well as the creation of a matrix for 
the identification and evaluation of impacts, based on the approved environmental 
management instruments of the Cerro Verde mining unit, which allows an 
identification of all the components of the investment project. 
 
The identification of impacts is the fundamental basis and purpose of 
environmental studies, which is why the integration of environmental management 
instruments was based on knowledge of the description of the projects, of the 
baselines, which are inputs for a correct identification and evaluation of impacts 
that is concretized in the realization of a matrix of environmental impacts that 
allows a better control of impacts. Likewise, it allows for an environmental 
management instrument within the framework of the National Environmental 
Impact Assessment System. 
keywords: Instruments of Environmental Management, Improve Environmental 
Management and IGA within the framework of the SEIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
